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况：国进而民退。一方面，财政收入快速增长，财政收入从 2005 年的 3 万亿元
















































In recent years, the government public vehicle-using systems in China are 
discussed. The government public vehicle-using systems (GPVS) problems become a 
hot social issue, because more people associate the GPVS problem and government 
construction of a clean and honest administration and public servants work style. The 
author thinks, the GPVS problem is not only related to the integrity of the government, 
the more realistic is related to fiscal expenditure, the establishment of the public 
finance system. Our country's current financial situation: the country is progressing 
but the people are retrogressing. On the one hand, fiscal revenue increases rapidly, 
fiscal revenue in 2012 to 11.7 trillions yuan from 3 trillions yuan in 2005; on the other 
hand, people income accounts for the proportion of the national income distribution 
showed a downward trend. In this condition, difficult to control the government 
public vehicle-using system funding to the administrative cost, naturally caused 
widespread concern in society. Our country has introduced a number of measures in 
the management of official vehicles, and starts reform all over the country in stage of 
exploration, which are to a certain extent, play a positive role, however, various 
contradictions of China's government public vehicle-using system management 
process are not completely solved. 
   In this paper, based on the perspective of public finance, on government public 
vehicle-using system problems in depth analysis, and proposes the solution of GPVS 
of fiscal measures. The first part is the introduction, literature review at home and 
abroad, expounds the research goals, methods and innovation and the deficiency of 
the paper. The second part introduces the theory of public finance, focuses on the 
character of the public finance and public finance process ， elaborates the 
enlightenment of public finance theory to the management of official vehicles. 
Establishing a logical connection between the public finance theory and the 
management of official vehicles in this part, the most important is, through the 
analysis of public financial index system, establishes a set of evaluation index system 
of China's public transport system. The third part discusses the present situation of 
GPVS from the perspective of public finance. In the third part, first introduces the 
present situation of GPVS reform of our country and development, and then analyzes 
the problems and causes of our government in the management of official vehicles. 
The fourth part introduces public transport management practice and experience in the 
other countries and F province Q city in our country. The fifth part studies 
countermeasures to solve the existing problems in the management of official vehicles. 
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